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Este artículo presenta un proyecto basado en el análisis del censo y encuestas sobre el 
crecimiento de la población mayor configurada como anciana y sus necesidades en el 
municipio de Villa de Leyva (Boyacá-Colombia);    Observando  las tendencias demográficas 
actuales, con el objetivo de brindar oportunidades para mejorar su calidad de vida, en  el 
ámbito público y privado y  de manera inclusiva, para el beneficio de los  adultos mayores al 
interior del municipio, arrojando como resultado la implantación estratégica de la HOGAR 
PARA LA TERCERA EDAD SAN JOAQUÍN, esta se basa en una propuesta  de arquitectura 
gerontológica, y se esfuerza por satisfacer  las necesidades de la comunidad de personas 
mayores y propender por mejorar  la calidad de vida de  aquellos que se encuentren  en 
condiciones de vulnerabilidad física-social-relacional y/o económica, dentro de la institución 
, y su conexidad  relacional con el Río Sáchica, el cual se busca proteger y revitalizar, para 
proporcionar a la casa suficiente espacio urbano para la atención de las personas mayores y 
sus niveles de discapacidad   siendo congruente con el entorno natural existente. 
Palabras clave 
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This article presents a project based on the analysis of the census and the surveys about 
the growth of oldest population and their needs in the town of Villa de Leyva (Boyacá-Colombia). 
Checking the actual demographic tendencies with the purpose of giving opportunities to improve 
their quality of life in the public and private sphere and in an inclusive way, to benefit of the oldest 
population inside of the town, generating as result the strategic implementation of the HOME 
FOR THE THIRD AGE SAN JOAQUIN. This is based in the purpose of gerontological 
architecture that the to satisfy the needs of oldest population and improve their quality of life of 
those who are in physical, social, economic or relational condition of vulnerability inside the 
institution and its relational connexon with the Río Sáchica, which is wanted to be protected and 
revitalized to provide to the house the enough urban space to give attention to the oldest population 
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El documento a continuación se realizó, con el propósito de presentar el desarrollo del 
proyecto de grado, realizado en la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, 
para el programa de Arquitectura. Este se llevó a cabo teniendo en cuenta lo planteado por la 
Facultad en el Plan Educativo del Programa “PEP”, el cual contiene las pautas para el desarrollo 
del mismo, en el Núcleo problémico denominado “Proyecto”, donde se estipula que debe 
realizarse un objeto arquitectónico que integre el Diseño Urbano, Arquitectónico, Constructivo y 
Tecnológico teniendo en cuenta diferentes escalas de intervención, con el fin de generar un diseño 
concurrente el cual permita obtener un resultado final mucho más acertado tal como señala Flórez 
(2014) en el artículo “Traducción del diseño concurrente al proyecto de arquitectura2”  
La ingeniería concurrente viene de la exploración de procesos industriales, y 
busca mejorar el rendimiento y la eficiencia en la fabricación de objetos. El diseño 
concurrente transforma este proceso, produciendo ideas generadoras y 
multidisciplinares que giran de forma simultánea en torno a un proyecto. (Flórez- 
2014 -p. 77) 
 
2 Flórez Millán, L., Ovalle Garay, J., & Forero La Rotta, L. (2014). Traducción del diseño concurrente al 
proyecto de arquitectura. Revista De Arquitectura, 16(1), 77-85. 
doi:http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2014.16.9 
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El proyecto, debe realizarse a partir de la implementación del diseño concurrente el cual 
se define en el PEP (2010)3 como: “Este diseño está basado en la integración y sincronización de 
la información proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar y 
multidisciplinar.”(PEP- 2010–p.13) y del planteamiento y la solución de cuestionamientos que se 
desarrollan en torno a un problema identificado  en este caso en el municipio de Villa de Leyva - 
ubicado en la provincia de Ricaurte del departamento de Boyacá. Está ubicado a 40 km al 
occidente de Tunja, capital del departamento, y a 165 km de Bogotá, capital del país. Actualmente 
cuenta con 16.984 habitantes (resultados del DANE 2015).4 
  Villa de Leyva, Se caracteriza por conservar una arquitectura de estilo colonial, por la 
variedad de sus paisajes rurales que van desde la zona de páramo, con sus nacimientos y 
reservorios de agua, hasta la zona desértica, y por la diversidad de las especies que los habitan.( 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt,2020)5 Sobresale 
también por su enorme plaza principal empedrada (área de 1,4 ha), que se encuentra flanqueada 
por antiguos edificios coloniales(salcedo, 2016)6. 
Es considerado uno de los pueblos más hermosos de Colombia, por lo que tanto su cabecera 
urbana como las veredas que lo circundan, al menos desde la década de 1980, se han convertido 
 
3 Proyecto Educativo del Programa Arquitectura PEP. (2010). Bogotá D.C, pp.1- 23. 
4 Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005». DANE. Archivado desde el original el 23 de 
septiembre de 2015. Consultado el 1 de mayo de 2015. 
5 «Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt». repository.humboldt.org.co.  
6 Salcedo, José Mauricio (17 de junio de 2016). «Arquitectura colonial con vías empedradas» 
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en algunos de los destinos turísticos más importantes en el país. Por su arquitectura, sus museos, 
las tradiciones de sus habitantes y su historia, desde comienzos del siglo XXI, Villa de Leyva 
comenzó a hacer parte de la Red de pueblos patrimonio de Colombia. 
Planteamiento del Problema 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (Organización Mundial de la 
Salud, 2017)7, el número de personas mayores en el mundo de hoy está aumentando. Entre 
2015 y 2050, la proporción de la población mundial mayor de 60 años pasara de los 900 
millones a 2 mil millones. Una quinta parte del mundo tendrá más de 60 años. Actualmente, 
de acuerdo con las tendencias demográficas mostradas en el plan de desarrollo del alcalde 
Forero Sánchez (2016) 8, Villa de Leyva tendrá cada vez más personas mayores viviendo en 
la cabecera municipal (p. 308) ya que tiene las cualidades para mejorar la calidad de vida de 
las personas. En comparación con las grandes ciudades, esta comunidad no tiene un espacio 
y una forma de adaptación correcta e inclusiva en beneficio de los adultos o personas 
mayores. 
 
7 OMS. (2017, Diciembre 12). La salud mental y los adultos mayores. Retrieved from Organización Mundial 
de la Salud: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-y-los-adultos-mayores# 
8 Forero Sanchez , V. H. (2016, Junio 17). Plan de Desarrollo Municipal. Primero Villa de Leyva. Retrieved 
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Este fenómeno no tiene precedentes en la historia de este lugar, por lo que no estamos 
preparados para ello. Existen desafíos tanto a nivel urbano como arquitectónico porque 
actualmente existen obstáculos para el uso del espacio. Por lo tanto, es claro que Villa Leyva 
carece de espacios públicos y privados diseñados de manera inclusiva para las personas mayores, 
todas aquellas  con diversidad de limitaciones viendo   al  ser humano  como  un todo 
multidimensional, según el informe de la sala situacional  de población adulta mayor en Colombia 
(colombia, 31/05/2019)  para  mayo  de  2019, para este  año  2020 la esperanza de vida promedio  
es de 76.15 años de vida,  el  departamento  de Boyacá se  encuentra  en el  (09) noveno  puesto 
con mayor número  de  personas mayores  en el  país, en este mismo  informe  se destaca  que en 
Colombia   por cada  100 personas mayores 34 presentan  algún  tipo  de discapacidad para  el  
año  2018 Boyacá  presentaba  18.6929 personas mayores de 59 años con  discapacidad,  que al 
revisar  datos censales la clasificación de estas limitantes es: Limitación movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas, ceguera, alteraciones neurológicas y del sistema nervioso,  
inmunosupresión por  cáncer, sordera,  problemas de la digestión y  el metabolismo, Incapacidad 
del habla y la  voz, limitaciones mental y psicosocial, pero ¿el municipio necesita mejorar la 
calidad de vida en esta comunidad en particular? ¿La autonomía espacial y la vida activa de las 
personas mayores? ¿De qué formas pueden las personas mayores unirse socialmente para 
fortalecer la conexión entre las personas y evitar conductas como el abandono social, la depresión, 
 
9 MSPS: SISPRO, RLCPD. Consultado en Diciembre 2018 
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la incontinencia y el Alzheimer vs demencia?, diagnósticos clasificados  en el CIE 1010, y que  en 
Colombia son categorizados como prevalentes en el  ciclo vital  de la vejez,  al hacer la revisión  
desde una perspectiva arquitectónica, ¿cómo proporcionar esta calidad de vida? Estas preguntas 
nos permiten orientar el problema para encontrar alternativas. Por esta razón, un método de 
enseñanza basado en el diseño paralelo ha estado en el proceso del proyecto y basado en estos 
temas y desde estas preguntas con sustento y fundamento se ha usado la didáctica del diseño 
concurrente.   A partir de estos problemas de métodos de enseñanza de diseño concurrente basados 
en el modelo de enseñanza del programa, podemos descomponer otros problemas basados en el 
núcleo de diferentes dominios de conocimiento, como el diseño arquitectónico, el diseño urbano 
y el diseño arquitectónico, y exponerlos continuamente de las siguientes maneras: ¿cómo el diseño 
arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea a través de 
proyectos de interés público? ¿cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un 
contexto real y aporta calidad espacial a los escenarios de integración social? ¿Cómo contribuye 
el diseño constructivo a la solución de proyectos innovadores?, esto con el propósito es resolver 
la pregunta principal ¿cómo proyectar el espacio para mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores?, Para obtener una hipótesis de forma clara con fundamentos, al calcular y dimensionar 
un objeto arquitectónico se debe ser relevante en un contexto real, para usuarios reales en 
respuesta al problema actual. 
 
10 CIE 10 Clasificacion Internacional  de Enfermedades 10 version  OMS  
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• Desarrollar un proyecto arquitectónico, que permita mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores en el municipio de Villa de Leyva, teniendo en cuenta sus necesidades 
generales y particulares así como sus limitaciones  o  discapacidades, que debe ser 
accesible, no limitante, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 
Objetivos específicos 
• Crear espacios colectivos y de recogimiento, basados en el contacto humano y la vida 
activa, que promuevan la independencia, desarrollo y bienestar para el adulto mayor. 
• Generar espacios que por la naturaleza de su arquitectura se integren al medio ambiente y 
sean una continuación de la ronda del rio, entendiendo la incidencia que tiene la naturaleza 
en el equilibrio físico y mental de las personas. 
• Realizar un estudio de los materiales que se han creado con el objetivo de ser accesibles, 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, con el fin de poder escoger cuales de 
estos son eficientes, y útiles para el proyecto arquitectónico.  
• Proponer elementos técnicos y constructivos viables para el confort de la vivienda 
colectiva y amigables con el contexto natural existente (rio Sáchica).  
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El método propuesto para lograr los objetivos propuestos en el proyecto se basa en el 
método pedagógico del programa educativo de la Facultad de Arquitectura en referencia a los 
paquetes didácticos y a las estrategias de desarrollo basados en “Metodologías activas y 
participativa, se ha optado por un proceso de formación que vincula a los alumnos con la realidad” 
(PEP, 2010, pág. 22)11; el cual plantea  cuestionamientos que permiten abordar el problema 
identificado en el sector de forma analítica, diagnostica y reflexiva; Además, del desarrolló un 
Brief que permitiera obtener información básica del sector o barrio, con el fin de tener una base 
de trabajo y se hizo uso de métodos planteados por el PEP, para la intervención urbana, 
arquitectónica y constructiva de un lugar, tales como Visitas al lugar, planteamiento de problemas, 
uso del diseño concurrente, matrices de análisis, desarrollo de planimetría, etc. todo esto con el 
fin de generar una investigación que estuviera regida por los parámetros propuestos por la facultad 
(PEP, 2010). 
El desarrollo de la metodología se lleva a cabo mediante la implementación de las cuatro 
fases del proyecto, con diferentes actividades asignadas a cada fase con el fin de obtener 
información veraz sobre el lugar de intervención, de manera que se pueda realizar un diseño y 
evaluación más precisos. Responder positivamente a las necesidades del lugar y las soluciones a 
los problemas planteados.   
 
11 Ibid. PEP Pág. 22- UCC.  
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Fase de Análisis: 
En esta etapa se realizó un análisis por medio de la elaboración de la matriz urbana  
en donde se analizó los diferentes sistemas del sector, tales como sistema de movilidad, 
espacios públicos, relación entre lleno y vacío, estructura ecológica principal, alturas y usos , 
Además, se realizó una visita al lugar, en la cual se esperaba obtener una imagen real del 
sector y de lo que sus habitantes requerían por medio de entrevistas,  y poder así  recopilar  
la mayor cantidad de información acerca del sector,  con el objetivo de entender 
conjuntamente a nivel regional y municipal las características principales que lo configuran; 
tales como, datos generales, su historia, valor patrimonial y turístico, su estructura ecológica 
principal, funcional, socio económica, espacial entre otros, como medio de reconocimiento 
y reflexión para el desarrollo del proyecto. 
Fase de Diagnóstico del Problema: 
Dentro de la metodología desarrollada se hizo útil el proceso de diagnosticar, analizar, 
concluir y estratificar en una matriz la información recolectada, ya que, este nos permitió analizar 
y evaluar las características que componen a Villa de Leyva, logrando por medio del desglose de 
la información, identificar conceptos significativos y de valor, al igual que el reconocimiento de 
métodos, cualidades y oportunidades de mejoramiento en el ámbito social, urbano y 
arquitectónico. 
En esta fase con el fin de desarrollar el diagnóstico del problema se tuvieron en cuenta 
cuales eran las mayores problemáticas en cada sistema del sector y se plantearon diferentes 
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variables, las cuales nos permitieron realizar el diagnóstico el cual nos permite proyectar una línea 
conceptual de la problemática identificada, por consiguiente, surge la hipótesis como factor clave 
específico para el desarrollo del proyecto. 
Fase de síntesis:  
En esta etapa  se basa en las practicas del diseño concurrente, con el fin de evolucionar la 
hipótesis en base al núcleo problémico “proyecto de grado” abordado en los diferentes campos de 
conocimiento de la Facultad de Arquitectura; por tal motivo, dentro del proceso de taller el 
proyecto pasa por una serie de etapas de experimentación, mediante la expresión practica y 
técnica; partiendo así, por la definición del programa (necesidades requeridas para la comunidad 
en concreto), consecutivamente se hace un manejo de referentes relacionados al aspecto social, 
urbano, arquitectónico y constructivo como ejes guías en la toma de decisiones, luego se pasó al 
desarrollo de un anteproyecto como la fase creativa y de manejo de primeros conceptos del 
proyecto de manera esquemática. 
Fase de diseño: 
Esta fase está planteada en diferentes ítems tales como: objetivo del proyecto, alcance, 
gestión, estrategias y conceptos de diseño aplicados al proyecto. Cada una de estas se desarrolló 
teniendo en cuenta como directriz principal cumplir el objetivo general del proyecto de generar 
un proyecto accesible y equitativo que proponga espacios de bienestar para los usuarios. 
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Donde el método de diseño del proyecto se basa en el eje de conocimiento del proyecto de diseño 
urbano, diseño arquitectónico y diseño arquitectónico, y se utiliza haciendo concurrencia; para 
poder pasar de lo general a lo específico, todas las características del diseño se resuelven a través 
de diferentes escalas.  
Con base en lo anterior, para el diseño urbanístico se realizaron una serie de análisis de 
acuerdo con la matriz de análisis y la planimetría del municipio de Villa de Leyva con el fin de 
reconocer y comprender el sitio. Con el fin de encontrar una ubicación adecuada al momento de 
implementar el proyecto, resolver las diferentes condiciones del sitio y hacer uso de este, a través 
del conocimiento e investigación de su vegetación, para identificar importantes hitos naturales 
como elementos organizativos del espacio del proyecto, además del estudio del sistema 
climatológico y de asolación, como elementos relevantes para determinar la implantación del 
proyecto. 
Continuamente, el diseño arquitectónico comienza con un análisis de referencia de la 
vivienda colectiva para personas mayores. Por tanto, las principales características sociales, 
formales y espaciales de las cuales se componen estos proyectos en específicos nos permiten 
entender que debemos tener en cuenta para determinar los diferentes espacios que requiere la 
comunidad. Definiendo la escala espacial adecuada del proyecto. Luego se estudió a fondo la 
relación existente entre lo público y lo privado para permitir el diseño sistemático a través de los 
principios y elementos de orden, el concepto de espacio y composición de formas, y la relación 
entre el proyecto y su entorno. 
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Con relación al sistema organizador, en el Diseño Constructivo se realiza el estudio de 
sistemas estructurales y manejo de materialidad viables para la adecuada integración del proyecto 
con la arquitectura colonial existente, rematando con la unidad totalizadora de las diversas escalas 
trabajadas, obteniendo así un proyecto arraigado a la realidad, que responda a las condiciones del 
lugar y la comunidad. 
Resultados  
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos a partir del desarrollo metodológico 
planteado por medio de fases, y se realizará la propuesta arquitectónica desarrollada con el fin de 
solucionar el problema identificado en el sector de intervención. De acuerdo a la recopilación y 
contextualización de información obtenida a nivel regional y municipal, y buscando entender el 
¿Por qué de la importancia y reconocimiento del municipio de Villa de Leyva?, como punto de 
partida, para el entendimiento de este mismo, encontramos que el municipio abarca grandes 
características que la configuran y lo identifican; tales como: físicas, naturales, culturales, 
históricas, patrimoniales, turísticas entre otras; sin embargo, encontramos, que aspectos como 
(figura 1), su ubicación estratégica alrededor de varios paisajes naturales, partiendo desde su gran 
paramo Iguaque, y sus nacimientos hídricos para este  caso  el rio Sáchica, como quebrada 
importante que atraviesa a Villa de Leyva, o como por ejemplo Su conservación de espacios y 
elementos coloniales e históricos como patrimonio y fuente de identidad de la existencia del 
municipio en el trascurso de su historia, además de su gran red de espacios turísticos al interior 
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de sus calles que permiten reconocer su arquitectura, Hacen de Villa de Leyva una fuente de 
argumentos claros para respaldar su reconocimiento e importancia. 
 
 
Figura 1. Estructura Ecológica Principal, infraestructura vial,  lugares de Conservación Histórica y Colonial,  
red de Turismo. Fuente: elaboración propia, 2020  
Estas características identificadas anteriormente, hacen del municipio un potencial 
turístico y por consiguiente ser un lugar de interés de permanecía para la población visitante 
debido a sus aspectos positivos en el ámbito de calidad de vida. Esto nos permitió adentrarnos al 
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análisis de los censos poblacionales y a las tendencias demográficas de años anteriores hasta la 
actualidad en Villa de Leyva, para poder identificar qué cambios y que incrementos poblacionales 
han provocado estas características al interior del municipio. De acuerdo con lo anterior, 
actualmente dentro del plan de desarrollo “primero Villa de Leyva” (2016-2019) se establece una 
proyección poblacional echa por el DANE (Tabla 1). En donde se puede evidenciar el incremento 
progresivo de adultos mayores anualmente; es decir, que Villa de Leyva cada vez tendrá más 
adultos mayores habitando su municipio. 
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Tabla 1. Tabla de la población con proyecciones DANE. Fuente: Forero Sánchez (2016). 
En base al resultado anterior, pudimos analizar y entender que gran cantidad de adultos 
mayores están optando por vivir en el municipio de Villa de Leyva; ya que, brinda la oportunidad 
de mitigar algunas de las necesidades presentes dentro de la vida cotidiana de esta comunidad en 
específico. Ya que ofrece mayor facilidad de desplazamiento de un lugar a otro, la oportunidad 
de habitar un espacio en constante relación con elementos naturales que permiten mejorar su 
calidad espacial, mayor facilidad y accesibilidad a distintos equipamientos y por consiguiente 
mayor tranquilidad, bienestar y autonomía en su vida cotidiana. A comparación de las grandes 
urbes, que se encuentran rodeadas de un ambiente lleno de caos, con grandes problemáticas de 
tipo social, ambiental y cultural, además de su gran colapso de movilidad, provocando que la vida 
cotidiana de un adulto mayor sea mucho más compleja, desconectada socialmente y llena de 
obstáculos que lo alejan del bienestar y calidad de vida. 
Sin embargo, esto no significa que el municipio esté preparado para el aumento progresivo 
de adultos mayores, ya que carece de espacios inclusivos para esta comunidad debido a que, no 
brinda lugares colectivos que fortalezcan el contacto humano y la vida activa del adulto mayor, 
tiene características espaciales que dificultan la independencia y la autonomía del adulto mayor y 
mucho más si este se encuentra en cuestión de discapacidad, como por ejemplo: calles 
empedradas, deficiencia en la iluminación pública debido a ser antigua, carece de andenes y 
rampas y principalmente no cuenta con modelos de vivienda específicos y adecuados para esta 
comunidad en concreto. 
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Para finalizar la fase de análisis con el fin de realizar un diagnóstico acertado, se elaboró 
una matriz de análisis que permitir observar claramente qué existe en el sector y en qué 
condiciones se encuentra.  
Teniendo en cuenta la matriz de estudio de la información  obtenida en la fase anterior, se 
diagnosticó cual era el problema a resolver  en el proyecto de grado, en la cual se evidencia 
insuficiencia de espacios de bienestar y atención al adulto mayor, además se propusieron 
diferentes estrategias urbanas para el desarrollo de esta, con el fin de generar un proyecto 
arquitectónico que fuera beneficioso para el sector y que estuviera dispuesto para ofrecer 
soluciones a las necesidades del sector. Se planteó una estrategia para cada sistema urbano por 
medio de la siguiente matriz de diagnóstico.  
Teniendo en cuenta la matriz de estrategias y el análisis de la información recopilada, y 
las problemáticas con las que cuenta el municipio, me condujo a cuestionarme ¿Cómo poder 
mejorar la calidad de vida del adulto mayor? Planteando como respuesta a este interrogante el 
proponer, una vivienda colectiva para esta comunidad ya que, esta nos permitirá abordar y mitigar 
por medio de la “vivienda” el incremento de esta población, además de trabajar en sus limitaciones 
cotidianas en el ámbito privado y, por otro lado, al ser “colectiva” tener la oportunidad de abordar 
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La implantación como principal determinante de diseño. 
La vivienda colectiva para adulto mayor exigía que aportara a dar solución a la necesidad 
de ubicarse en un lugar que permitiera aportar a la solución de los diferentes interrogantes 
propuestos a nivel social, de diseño y funcionalidad, que permitirá desenvolver de manera positiva 
los diferentes objetivos del proyecto a nivel urbano y arquitectónico y así mismo que se pudiera 
dar el mejor aprovechamiento de los elementos característicos con los que cuenta el sitio. “el 
emplazamiento nace al asumir el sitio como preexistente a la arquitectura, razón por la cual el 
sitio tiene su origen en la “creación divina”, previo al hecho realizado por el hombre. De otro lado, 
se tendría que la arquitectura es necesariamente posterior al sitio, a la creación” (Correal Pachón, 
2015, pág. 114)12. Es decir, que el lugar de intervención nos muestra las características 
preexistentes como condicionaste importantes a tener en cuenta antes de la implantación de 
cualquier tipio de arquitectura. 
Por tal motivo, surge como resultado el emplazamiento estratégico del proyecto en la parte 
exterior del límite del centro histórico de Villa de Leyva, ubicándonos geográficamente entre las 
calle 14 y la carrera 11 tal como se evidencian en la (figura 2), permitiéndonos ubicar el proyecto 
en una zona central dentro del casco urbano del municipio. Además, de poder abordar tipologías 
 
12 Germán Darío Correal Pachón, R. F. (2015). Aprendizaje, composición y emplazamiento en el proyecto 
de arquitectura. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Universidad Piloto de Colombia. 
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del contexto físico, en pro de las necesidades sociales, arquitectónicas y urbanas del proyecto tales 
como: ubicar a nuestros adultos mayores cerca de la zona social y de actividad pública 
 
 
Figura 2.  Localización de implantación. Fuente: elaboración propia, 2020  
Partiendo del análisis realizado al lugar de emplazamiento, encontramos que el rio Sáchica 
es un gran protagonista dentro de las condiciones físicas (Figura 3), preexistentes en el sitio, 
convirtiéndose como elemento de ordenamiento para el desarrollo del proyecto.  
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Figura 3.  Elementos de composición en relación con el Rio Sáchica. Fuente: elaboración propia, 2020  
 
Teniendo en cuenta el análisis de las condiciones físicas naturales prexistentes en el lugar 
de emplazamiento y además de las características de la estructura ecológica principal de municipio 
de Villa de Leyva, esto en entorno al rio Sáchica. Surge de vital importancia hacer un 
reconocimiento de las distintas especies de arborización ya que, teniendo claro cuales especies 
son adecuadas para rehabilitar esa zona natural (figura 4), nos permitirá desarrollar el ámbito 
natural de la mejorar manera, en pro del bienestar de los espacios diseñados para nuestros adultos 
mayores. 
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Figura 4.  Fitotectura. Fuente: elaboración propia, 2020  
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Después  de analizar los diferentes referentes, se puedo entender que la gran mayoría de 
viviendas colectivas actuales están focalizadas, en primeramente ofrecer modelos de viviendas 
adecuadas a las necesidades del adulto mayor, tales como viviendas echas en un solo nivel, 
espacios de circulación amplios para fácil accesibilidad a cualquier adulto mayor en cuestión de 
discapacidad, espacios de contacto humano y fortalecimiento en una vida activa y colectiva 
mediante espacios terapéuticos, zonas de estar adecuadas a actividades de bienestar y descanso, 
implementación de zonas verdes y jardines terapéuticamente temáticos, y principalmente zonas 
de atención médica y calidad en salud. 
De acuerdo a los resultados obtenidos de los análisis anteriormente expuestos, se plantea 
una vivienda habitacional colectiva para adultos mayores, que mediante la permeabilidad del sitio 
por medio de un gran espacio de recorridos públicos diseñados, como elementos articuladores 
(Figura 5), permita desglosar progresivamente, tres bloques de habitaciones colectivas que se 
encuentran enfrentadas ante tres espacios públicos para adultos mayores ( salón social, enfermería 
y una pequeña capilla) generando en sí , una tensión importante y una articulación entre 
funcionalidades públicas y privadas, y que finalmente rematan la relación directa con el rio 
Sáchica, permitiendo mediante el espacio público crear el Cruze ente esta comunidad, haciendo 
apropiación del el espacio público (Pablo Paramo, 2014)13. 
 
13 Pablo Paramo, A. M. (2014). LOS USOS Y LA APROPIACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA EL 
FORTALECIMIENTO  DE LA DEMOCRACIA. Revista de Arquitectura, vol. 16, 6-15. 
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Figura 5.  Zonificación- Relación vivienda habitacional colectiva. Fuente: elaboración propia, 2020  
La vivienda habitacional colectiva para adultos mayores, esta basados tanto en los espacios 
públicos como privados bajo el campo de conocimiento de la Geronto arquitectura, como base 
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inicial de diseño al interior de las habitaciones  ( figura 6), teniendo en cuenta aspecto importantes 
tales como, el diseño de espacios en un solo nivel, dimensiones apropiadas para la accesibilidad 
de un adulto mayor en cuestión de discapacidad, zonas sociales flexibles, además de  la 
disponibilidad de barandas al interior de los recorridos y de las viviendas, conjuntamente de contar 
con una gran vegetación y espacios verdes ,  además de la utilización de contraste para la fácil 
perceptibilidad de los objetos, el manejo de la luz directa a espacios de circulación y no de 
permanecía, balcones adecuados para disfrutar de las visuales hacia el páramo de Iguaque, 
permitiendo que el adulto mayor cuente con espacios de bienestar y confort sin la pérdida de su 
independencia y autonomía. 
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Figura 6.  Geronto Arquitectura vivienda habitacional colectiva. Fuente: elaboración propia, 2020  
Finalmente, como elemento técnico de diseño se hace utilidad como sistema constructivo, 
la estructura combinada entre madera -metálica (Figura 7), con el fin de poder adecuar las 
dimensiones a las necesidades de los espacios, además de su aporte constructivo, debido a su ágil 
y progresiva construcción, además de su poco impacto ambiental a comparación de sistemas 
estructurales tradicionales. 
 
Figura 7.  Estructura combinada madera-metálica. Fuente: elaboración propia, 2020  
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partido del estudio  y de las características principales de la materialidad de la arquitectura de 
Villa de Leyva, con el fin de proporcionar un proyecto que se integre a la arquitectura colonial 
existente, mediante acabados reinterpretados como aporte a la configuración e integración de la 
arquitectónica patrimonial existente, “Es importan resaltar la importancia del patrimonio 
arquitectónico… pieza fundamental para la construcción de la identidad del municipio, creando 
alternativas de inclusión y participación comunitaria que logren que la comunidad genere 
sentimientos positivos de valoración y respeto hacia los elementos patrimoniales existentes” 
(Blanco-Ramírez, 2017). 
Obteniendo como resultado la integración de acabados en madera en la viguería secundaria 
y una enmarcación de la estructura principal en perfilería metálica además de contar con  acabados 
en madera característicos de la arquitectura colonial del sitio (Figura 8) además de mantener como 
acabado el revestimiento en color blanco, resaltando ese contraste que caracteriza a villa de Leyva 
frente a la naturaleza. 
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Figura 7.  Fachadas. Fuente: elaboración propia, 2020  
se logró un proyecto que pensara en la comunidad, pensando no solo en la privacidad de este, 
sino ofreciendo la oportunidad de no perder esos espacios de integración social, además de 
acoplarse a la arquitectura existente sin perder el desarrollo de la arquitectura contemporánea.  
Este proyecto se esfuerzo por satisfacer  las necesidades de la comunidad de personas mayores 
y proponiendo espacios para   mejorar su calidad de vida de  aquellos que se encuentren  en 
condiciones de vulnerabilidad física-social-relacional, y su conexidad  relacional con el Río 
Sáchica, el cual se busca proteger y revitalizar, para proporcionar a la casa suficiente espacio 
urbano para la atención de las personas mayores y sus niveles de discapacidad   siendo 
congruente con el entorno natural existente. 
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A través del desarrollo de este proyecto se determinó que: 
 Se debe tener en cuenta el estudio del usuario para el cual se va a diseñar, esto generar 
proyectos arquitectónicos más acertados. 
Es necesario tener en cuenta cada grupo poblacional de una comunidad con el fin de 
generar mayor calidad de vida a través de una intervención urbana, arquitectónica y constructiva. 
El carácter social le da sentido a la propuesta arquitectónica. La arquitectura debe estar al 
servicio de la comunidad, activa en sus propuestas sociales que incentiven un cambio en la calidad 
de vida de las personas. Esta disciplina es una herramienta para el logro de una sociedad justa, 
sostenible, incluyente, solidaria y respetuosa de la dignidad humana. 
Esta propuesta refleja un compromiso con los principios éticos debido a que todos tenemos 
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